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MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 1967 
NUM. 247 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
MlííM ilil i IMS iiiUfl 
S E C C I O N D E C R E D I T O S , C O N T A B I L I D A D 
Y C O N T R A T A C I O N 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Ref.: 2.734 - F. 
Contratista: «Compañía de los Ferro-
carriles de Medina del Campo a Za-
mora y de Orense a Vigo». 
Importe de la fianza: 137.000,00 pe-
setas . 
Clase: Deuda amortizable al 3,5 por 
100, según resguardo número 466.454 
de entrada y número 260.261 de regis-
tro de fecha 25 de agosto de 1962. 
Designación de las obras: Obras 
complementarias de la Presa de Selga 
de Ordás (León). 
Entidad depositaría: Caja General de 
Depósitos, Sucursal de Madrid. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contratista 
que se indican para garantizar la eje-
cución de las obras que, asimismo, se 
señalan. 
Lo que se hace público con objeto de 
facilitar a los Organos que sean com-
petentes o a las personas que estén le-
gitimadas al efecto la incoación de 
procedimientos tendentes al embargo 
de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto en 
artículo 2.° del Decreto 1.099/1962 de 
24 de mayo, las providencias de em-
bargo que pudieran dictarse, habrán 
de dirigirse directamente a la Caja Ge-
neral de Depósitos o la Sucursal de la 
misma en que la fianza se halle cons-
tituida. 
. Madrid, 14 de octubre de 1967—El 
Director General—P. D.—Juan Jesús 
Torán Peláez. 
4952 Núm. 3696 —231,00 ptas. 
Delegación de Industria de León 
Autorización administrativa 
Exp. T-410. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
D. Santiago Ruiz Ugidos-, domiciliado 
en San Andrés del Rabanedo, solici-
tando autorización para instalar un 
centro de transformación, y cumplidos 
los trámites reglamentarios correspon-
dientes al Capítulo I I I del Decreto 
2617/1966 sobre autorización de insta-
laciones eléctricas. 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a D. Santiago Ruiz Ugi-
dos la instalación de un centro de 
transformación, sito en la fábrica de 
recubrimiento de plástico de conducto-
res eléctricos, en la carretera de León a 
Carrizo, Km. 2; potencia 300 K V A ; ten-
siones 13,2 KV/220-127 voltios. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el Capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 16 de octubre de 1967—El In -
geniero Jefe, H . Manrique. 
4940 Núm. 3714.-154,00 p tás . 
* * * 
Exp. T-426. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
Negocios Reunidos Comerciales, S. A., 
con domicilio en Ponferrada, Avenida 
de Portugal, núm. 2, solicitando auto-
rización para instalar una acometida 
subterránea y centro de transforma-
ción, y cumplidos los trámites regla-
mentarios correspondientes al capí-
tulo I I I del Decreto 2.617/1966 sobre 
autorización de instalaciones eléctricas. 
Esta Delegación de Industria a re-
suelto: 
Autorizar a Negocios Reunidos Co-
merciales, S. A., la instalación de una 
acometida subterránea a 6 K V (10 
KV); origen en Subestación ELSA; 
final en centro de transformación sub-
terráneo sito en Avda. de Portugal. 
núm. 4. Potencia 100 K V A ; tensiones 
6 (10) KV/230-133 voltios. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2.617/1966. 
León, 16 de octubre de 1967—El 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
4945 Núm. 3717. --165,00 ptas. 
Exp. T-312. 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de D. Agapito Martínez Flórez, con 
domicilio en La Bañeza, Travesía de 
la Laguna, solicitando autorización 
para instalar una línea de transporte 
de energía eléctrica, y cumplidos los 
trámites reglamentarios correspondien-
tes al capítulo I I I del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D. Agapito Martínez 
Flórez, la instalación de una línea eléc-
trica aérea trifásica a 6 KV. (10 KV.) y 
centro de transformación de 50 KVA. , 
en la cantera sita en las inmediaciones 
de San Juan de Torres. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación, el titular de la misma, de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 8 de julio de 1967—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
3737 Núm. 3716.-154,00 ptas. 
COiMl DE Mil DEL DDEDD 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de San-
ta Cecilia del Arroyo de Ricayo, del 
pueblo de Valbuena de Roblo» repre-
sentada por D. Javier Díaz de Ponga, 
Secretario, vecino de Valbuena de Ro-
blo, solicita la inscripción en los Regis-
tros de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del arroyo el 
pueblo y arroyo Lutero, en término 
municipal de Salamón (León), con 
destino a riegos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art ículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Salamón o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia. (I número 5.017). 
Valladolid, 14 de octubre de 1967 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
4892 Núm. 3689.—231,00ptas. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE SINDICATOS DE LEON 
Contratación por sistema de gestión 
directa, para realizar obras de alha-
ñilería, carpintería de taller solados, 
alicatados y revestimiento en el in -
terior de la planta del ático del edi-
ficio ocupado por la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos de León y que 
se habilita para Escuela Sindical. 
Convocado dicho concurso, el pro-
yecto, memoria, redactado por el se-
ñor Arquitecto y pliego de condicio-
nes se encuentra a disposición de 
los interesados en el tablón de anun 
cios de esta C.N.S. sita en la Ave-
nida de José Antonio, número 3. 
La presentación de ofertas bajo el 
tipo máximo de licitación que es de 
199.295,52 pesetas se hará durante las 
horas de oficina en la Administra-
ción Provincial de Sindicatos d e 
León, durante quince días naturales 
a contar desde el siguiente a aquel 
en que se publique el presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
La apertura de p l i e g o s por la 
J.E.A.P. se celebrará al día siguien-
te hábil de haber quedado cerrado 
el plazo de admisión de proposicio-
nes en la Sala de Juntas de este 
Organismo, a las doce horas. 
León, 25 de octubre de 1967—El 
Presidente de la J.E.A.P., Antonio 
Diez Sandes. 
5060 Núm. 3704 —209,00 ptas. 
Contratación por sistema de gestión 
directa, para realizar obras de de-
moliciones en el interior de la plan-
ta del ático del edificio ocupado por 
la Delegación Provincial de Sindi-
catos de León y que se habilita para 
i Escuela Sindical 
Convocado dicho concurso, el pro-
yecto, memoria, redactada por el se-
ñor Arquitecto y pliego de condicio-
nes se encuentra a disposición de 
los interesados en el tablón de anun-
cios de esta C.N.S. sito en la Ave-
nida de José Antonio, número 3. 
La presentación de ofertas bajo el 
tipo máximo de licitación que es de 
8.112,97 pesetas se hará durante las 
horas de oficina en la Administra-
ción Provincial de Sindicatos d e 
León, durante quince días naturales 
a contar desde el siguiente a aquel 
en que se publique el presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
La apertura de p l i e g o s por la 
J.E.A.P. se celebrará al día siguien-
te hábi l de haber quedado cerrado 
el plazo de admisión de proposicio-
nes en la Sala de Juntas de este 
Organismo, a las doce horas. 
León, 25 de octubre de 1967.—El 
Presidente de la J.E.A.P., Antonio 
Diez Sandes. 
5061 Núm. 3705.-198,00 ptas. 
Contratación por sistema de gestión 
directa para realizar obras de fon-
tanería, electricidad, pintura, etcéte-
ra, en el interior de la planta del 
ático del edificio ocupado por la De-
legación Provincial de Sindicatos de 
León y que se habilita para 
Escuela Sindical 
Convocado dicho concurso, el pro-
yecto, memoria, redactada por el se-
ñor Arquitecto y pliego de condicio-
nes, se encuentra a disposición de 
los interesados en el tablón de anun-
cios de esta C.N.S. sito en la Ave-
nida de José Antonio, número 3. 
La presentación de ofertas bajo el 
tipo máximo de licitación que es de 
199.322,30 pesetas se hará durante las 
horas de oficina en la Administra-
ción Provincial de Sindicatos de 
León, durante quince días naturales 
a contar desde el siguiente a aquel 
en que se publique el presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
La apertura de p l i e g o s por la 
J.E.A.P. se celebrará al día siguien-
te hábil de haber quedado cerrado 
el plazo de admisión de proposicio-
nes en la Sala de Juntas de este 
Organismo, a las doce horas. 
León, 25 de octubre de 1967.—El 
Presidente de la J.E.A.P., Antonio 
Diez Sandes. . 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
y conforme a lo dispuesto en el artículo 
30 de las Ordenanzas munipales de 
Policía Urbana de esta localidad, se 
hace público que el vecino don Vicen-
te Alvarez Núñez, ha solicitado licen-
cia para instalar una ampliación o 
pase a segunda categoría del depósi-
to almacén de gas butano, actualmen-
te clasificado de tercera categoría, en 
Vega de Magaz. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este edicto de el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia puedan for-
mularse las reclmaciones pertinentes. 
Magaz de Cepeda, 23 de octubre de 
1967—El Alcalde (ilegible). 
5042 Núm. 3693.—121,00 ptas. 
5062 Núm. 3706.—209,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
5ANUNCIO DE CONCURSO-SUBASTA 
En cumplimiento de lo acordado 
por el Ayuntamiento de m i presi-
dencia, se anuncia concurso-subasta 
pública para la ejecución de la si-
guiente obra: 
Construcción de un edificio desti-
nado a Colegio Libre Adoptado de 
Enseñanza Media, Grado Elemental, 
e instalaciones complementarias en 
esta localidad de Sahagún con arre-
glo al proyecto y presupuesto suscri-
tos por el Arquitecto D. Miguel Mar-
tín Granizo. 
Tipo de licitación, a la baja, como 
presupuesto de contrata CINCO M I -
LLONES C I E N T O NOVENTA Y 
CUATRO M I L OCHOCIENTAS DIE-
CISIETE PESETAS con NOVENTA 
Y OCHO CENTIMOS (5.194.817,98). 
Fianza provisional para tomar par-
te en el concurso-subasta: Ciento 
tres m i l ochocientas noventa .y seis 
pesetas (103.896,00). 
Fianza definitiva: E l cuatro por 
ciento del importe de la adjudica-
ción. 
Plazo de ejecución: Dieciocho me-
ses a partir de la firma de la escri-
türa . 
Plazo de garant ía : Doce meses a 
partir de la fecha de recepción pro-
visional. 
Presentación de proposi c i e n e s : 
Hasta las trece horas del día en que 
se cumplan los veinte hábiles a par-
t i r de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento. 
Én la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentra de manifiesto el 
expediente, durante el plazo de l i -
citación, que será de veinte días há-
biles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Las horas de exposición al público 
y admisión de solicitudes que serán 
reintegradas con póliza del Estado 
de seis pesetas, timbre municipal de 
cinco y sello de la Mutualidad de 
Administración Local de tres pese-
tas, serán desde las diez hasta las 
trece, debiendo los licitádores pre-
sentar dos pliegos separados, uno 
que contenga las referencias y, el 
otro la oferta económica, ajustándo-
se ésta al modelo que figura en este 
anuncio. 
La apertura de pliegos tendrá lu -
gar a las doce horas del día siguien-
te hábil de aquel en que termine el 
plazo de licitación, en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de con 
domicilio en provisto del co-
rrespondiente Documento Nacional 
de Identidad núm. y el Car-
net de Empresa con 'responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas 
y económico-administrativas del con-
curso-subasta de las obras de cons-
trucción de un edificio destinado a 
Colegio Libre Adoptado de Enseñan-
za Media, Grado Elemental e insta-
laciones complementarias, en esta 
localidad de Sahagún, cuyo anuncio 
ha sido publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estaclo núm de 
se compromete a ejecutarlas con 
estricta sujeción a los expresados 
documentos por los cinco millones, 
ciento noventa y cuatro m i l ocho-
cientas diecisiete pesetas noventa y 
ocho céntimos, fijadas como tipo de 
licitación (en caso de proponer baja 
exprésese porcentaje en tanto por 
ciento sobre este tipo de licitación 
para lo cual acompaña, en debida 
forma, todos los documentos exigi-
dos en el pliego de condiciones. 
(Fecha y firma del proponente). 
Sahagún, 23 de octubre de 1967.— 
El Alcalde, (ilegible). 
5041 Núm. 3692 —550.00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Mozóndiga 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las Ordenanzas siguientes: -
Prestación personal y de transpor-
te, sobre aprovechamiento de leñas 
y similares en terrenos patrimoniales, 
sobre aprovechamiento en parcelas y 
lotes en terrenos patrimoniales y sobre 
aprovechamiento de pastos, se hace 
Público a efectos de las reclamaciones 
Que durante el plazo de quince días 
hábiles, pudieran presentarse. 
Mozóndiga, 6 de octubre de 1967 — 
El Presidente, Laureano Santos. 
4858 Núm/3691.—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cemhranos 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las Ordenanzas siguientes: 
Sobre prestación personal y de trans-
porte, sobre aprovechamiento de pas-
tos, y sobre aprovechamiento de aguas, 
se hace público a efectos de las recla-
maciones que durante el plazo de quin-
ce días hábiles, pudieran presentarse. 
Cembranos, 6 de octubre de 1967.— 
El Presidente, Florencio Barrio. 
4908 Núm. 3695—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
n m P i n DE non 
De conformidad con lo acordado por 
resolución de esta fecha por el Ilustrí-
simo Sr. Magistrado de lo Penal de 
esta Audiencia Provincial, se cita por 
\a presente al inculpado en las diligen-
cias preparatorias número 49 de 1967 
instruidas por el Juzgado de Instruc-
ción de Ponferrada, Manuel García de 
Arriba, de 24 años de edad, de estado 
soltero, chófer de profesión, hijo de 
desconocido y de María García de 
Arriba, natural de Busmayor y vecino 
que fue de Ponferrada, calle Coman-
dante Manso, 2 >6 en la actualidad en 
ignorado paradero, para que el próxi-
mo día 7 de noviembre, a las diez 
treinta horas de su mañana , comparez-
ca ante esta Audiencia, a fin de cele-
brar el correspondiente juicio oral. 
Con el apercibimiento de que si en 
dicho local, día y hora no comparece, 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en León, a veintiséis de octu-
bre de mi l novecientos sesenta y siete. 
El Secretario, Manuel González Suá-
rez. 5106 
Juzgado de Instrucción 
de La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente Gonzá-
lez, Juez de Instrucción de La Ba-
ñeza y su partido. 
Hace saber: Que en la pieza de 
responsabilidad civil , dimanada de 
las diligencias preparatorias número 
25 de 1967, seguidas ante este Juzga-
do, contra José Cadenas Huerga, de 
26 años, hijo de Méliano y Encar-
nación, soltero, obrero, natural y ve-
cino de Villamorico, por infracción 
de la «Ley del Automóvil, por reso-
lución dictada con esta fecha se 
acordó sacar a primera y pública 
subasta,, té rmino de ocho días, la 
motocicleta embargada siguiente: 
"Motocicleta, matr ícula 0—41.645, 
marca Guzzi - Híspanla, n ú m e r o 
ISA-C-73 814425, con el número de 
cilindros uno; diámetro interior 45; 
recorrido de émbolos 46; potencia 
en H.P. uno ; bastidor armazón nú-
mero MGH-C-73 &14625; forma de 
carruaje, motocicleta; número total 
de asientos dos; peso total en vacío, 
45 kilogramos", su tasación en cinco 
m i l pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintidós de noviembre próximo a 
las once y media de su mañana , pre-
viniendo a los licitádores : Que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la mesa 
de este Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, el diez por cien-
to del tipo que sirve de base a la 
subasta; que no se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes del mismo; que el rema-
te podrá hacerse a calidad de ceder-* 
lo a un tercero; y que la motocicle-
ta se halla depositada en el propio 
penado, en Villamorico, donde po-
drá ser examinada por los licitado-
res. 
Dado en La Bañeza, a veinticinco 
de octubre de m i l novecientos se-
senta y siete.—E. de la Fuente.—El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
5074 Núm. 3698. —297,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de Ponferrada y 
su partido. 
Hace saber: Que ante este Juzgado 
de Primera Instancia de Ponferrada, se 
sigue expediente de dominio a instan-
cia del Procurador D. Manuel Feijoo 
dé Sotomayor, en nombre y represen-
tación de D.a Angustias Fernández 
Guerra, mayor de edad, casada y ve-
cina de Cacabelos, para poder inscri-
bir reanudando el tracto sucesivo re-
gistral, la siguiente finca: 
«Edificación de planta baja, cubierta 
de pizarra, sita en la calle General 
Moscardó, núm. 24, de la ciudad de 
Ponferrada, antes calle de Antonio 
López, por donde tiene una fachada o 
frente de veintidós metros; derecha 
entrando, casa de Manuel Garnelo 
Fernández por donde mide veinte me-
tros con cincuenta centímetros; izquier-
da, calle 204 del Plano de Población 
de la ciudad de Ponferrada, por donde 
mide veintidós metros, antes de Minero 
Siderúrgica; y espalda, casa de don 
Elias Miñambres, en línea de veinte 
metros. Ocupa la edificación todo el 
solar descrito en el hecho primero y 
está totalmente libre de cargas y dere-
chos reales». 
La finca antes descrita pertenece a 
la promovente por herencia de su fina-
do padre y causante D. Bernardino 
Fernández Valcarce a cuyo nombre 
aparece inscrita, estando libre de toda 
clase de cargas. 
En providencia del día veinte del ac-
tual mes y año se acordó convocar por 
medio de edictos, a cuantas personas 
desconocidas e inciertas pudiese perju-
dicar la inscripción solicitada, a fin de 
que en el término de diez días siguien-
tes a la publicación de éstos puedan 
comparecer ante este Juzgado de Pri-
mera Instancia, donde está de mani-
fiesto el expediente a fin de alegar lo 
que mejor a su derecho pudiera conve-
nirle. 
Dado en Ponferrada, a 21 de octubre 
de 1967.—César Alvarez Vázquez.—El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
5090 Núm. 3712.-297,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Bañeza 
Cédula de notificación 
En el juicio de faltas seguido en este 
Juzgado bajo el núm. 11/67 sobre esta-
fa, se ha practicado la siguiente 
Tasación de Costas 
Ptas. 
Tasas judiciales por registro (dis-
posición común 11.a), diligen-
cias previas, tramitación del 
Juicio (art. 28, tarifa 1.a), cum-
plimiento de despachos (ar-
tículo 31), tasación de costas 
(art. 10,6), ejecución de sen-
tencia (art. 29) y póliza de Mu-
tualidad (disp. común 21.a y 
O. 25-6-1966). . 294, -
Idem por un testimonio (dispo-
sición común 6.a) 50,— 
Reintegro de actuaciones (artícu-
lo 164 de la Ley 41/64) 118— 
Indemnización a la RENFE . . . 50,— 
T O T A L . . . . . . . . 512 — 
Salvo error u omisión, importa la 
presente tasación de costas la expresa-
da suma de quinientas doce pesetas, a 
cargo del condenado José Alfageme 
Barnero. 
Y para que sirva de notificación al 
condenado,, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido la presente en La 
Bañeza, a 21 de octubre de 1967.—El 
Secretario, Vicente Martínez. 
5027 Núm. 3681.-198,00 ptas. 
Los Cantarines, del término municipal 
de Los Barrios de Salas, de que se 
acusa a Santiago Fernández Bertólez, 
se cita a los perjudicados Valentín Ca-
brera Barcenilla y esposa, y Benito So-
brado Corujo, vecinos los tres de Los 
Barrios de Salas, actualmente en para-
dero ignorado, para que el día 27 de 
noviembre próximo, a las once y me-
dia, conparezcan en este Juzgado, sito 
en calle La Calzada, núm. 1, para asis-
tir al juicio, con las pruebas que ten-
gan, apercibiéndoles que en otro caso 
les parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 24 de octubre de 1967.— 
El Secretario, L . Alvarez. 5043 
Por la presente y en virtud de lo or-
denado en juicio de faltas núm. 451 de 
1967, seguido sobre hurto de una má-
quina de afeitar eléctrica, de Luis Ro-
dríguez Feito, contra Manuel Núñez 
Alvarez, soltero, jornalero, nacido en 
Coristanco (La Coruña) el día 13 de mar-
zo de 1935, que estuvo domiciliado en 
la Cuenca de Laciana, actualmente en 
paradero ignorado; se cita al mismo in-
culpado para que el día 30 de noviem-
bre a las 10 horas, comparezca en este 
Juzgado, sito en calle La Calzada, 1, 
con las pruebas que tenga, a celebra-
ción del juicio, apercibiéndole que en 
otro caso le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 23 de octubre de 1967.— 
El Secretario, L . Alvarez. 5034 
mallo Cabada, sobre salarios lo si-
guiente : 
He acordado señalar para la ce-
lebración del juicio el día diez de 
noviembre «a las» diez cuarenta y 
cinco horas de su mañana . 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la patronal demanda-
da, Senén Gamallo Cabada, expido 
la presente en León a veint i t rés de 
octubre de m i l novecientos sesenta 
y siete. — Francisco-José Salamanca 
Martín.—G. F. Valladares. 5072 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en virtud de lo or-
denado por el Sr. Juez Municipal de 
Ponferrada en juicio de faltas núm. 448 
de 1967, sobre imprudencia con resul-
tado'de daños, de que se instruyó ates-
tado por la Comisaría de Policía de 
Ponferrada el 23 de agosto pasado, se 
cita a Martín Várela Moran, nacido 
en Ponferrada el 24 de abril de 1920, 
casado, que dice ser vecino de Ponfe-
rrada, sin domicilio fijo, para que con 
las pruebas que tenga comparezca en 
este Juzgado Municipal, sito en calle 
de La Calzada, el día 30 de noviembre 
a las doce y media, para celebración 
del juicio, apercibiéndole que en otro 
caso le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 23 de octubre de 1967.— 
El Secretario, L . Alvarez, 5036 
Por la presente y en virtud de lo or-
denado por el Sr. Juez Municipal de 
Ponferrada en juicio de faltas núm. 468 
de 1967, sobre imprudencia con incen-
dio y resultado de daños al sitio de 
i r a m DE MMJO r i GE LEÍ 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro uno de los de esta ciudad, 
Hace saber: Que en autos 2.282/66 
s e g u i d o s a instancia de Casiano-
Acacio Sáchez Fernández, c o n t r a 
Hulleras de Boñar Reunidas, S. A. 
por silicosis: 
He señalado para la celebración 
del juicio el día veintinueve de no-
viembre a las diez quince horas de 
su mañana . 
Requiérase a la Empresa deman-
dada para que en término de seis 
días aporte a los autos la póliza que 
cubre el riesgo de enfermedad pro-
fesional de sus obreros, previniéndo-
le que en caso de no hacerlo se le 
para rá el perjuicio a que hubiera 
lugar en derecho. 
Y para que le sirva de citación y 
requerimiento en forma legal a la 
patronal demandada Hulleras de Bo-
ñar Reunidas expido la presente en 
León a veinte de octubre de m i l no-
vecientos sesenta y siete.—^Francis-
co-José Salamanca Martín.—F. G. Va-
lladares. 5071 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro uno de los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.039/67 
seguidos a instancia de Aurelio Ri-
vera Menéndez, contra Senén Ga-
mmm DE IUUÍI r 2 DE LEOD 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm, 2 de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 2389/66 
seguidos a instancia de Eduardo Ro-
dríguez Aviles, contra Andrés y Anto-
nio Fidalgo, por Silicosis, lo siguiente: 
He acordado señalar para la celebra-
ción del juicio el día ocho dé noviem-
bre a las once quince horas de su ma-
ñana . 
Se requiere a la Empresa demanda-
da Andrés y Antonio Fidalgo, para 
que en término de seis días, aporte a 
los autos la póliza que cubre el riesgo 
de enfermedad profesional de sus obre-
ros, previniéndole que caso de no ha-
cerlo se le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a la patro-
nal demandada Andrés y Antonio Fi-
dalgo, expido la presente en León, a 
veinticinco de octubre de mil novecien-
tos sesenta y siete.—Luis Fernando 
Roa Rico.—Elejo-Carlos de Armendía 
y Palmero. 5096 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 180.878 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5037 Núm. 3713.-55,00 ptas. 
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